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Effect of pH on Dyed Color Resulting from Blueberry Dye
SHINMOTO Yuika, HANADA Miwako
Faculty of Human Sciences, Kobe Shoin Women’s University
Abstract
We used blueberries to dye samples of cotton, wool, and plain-woven silk cloth in order to 
investigate the relationship between dyeing conditions and color. The staining solution was prepared 
by heating frozen blueberries in water at 60°C to extract the liquid dye. Hydrochloric acid, sodium 
bicarbonate, and sodium hydroxide were added to make dyes with pH levels of 2, 4, 6, and 8. The 
cloth samples were dyed at ambient temperatures for 15, 30, or 45 minutes. Lightness (L*) and 
chromaticity (a* and b*) were measured for each of the dyed cloth samples and different colors were 
obtained depending on the combination of material and pH. The dyed color was lighter for cotton 
and darker for silk and wool at all pH levels. Lower-pH dyes resulted in a red color whereas higher-
pH dyes resulted in a blue color. The raw wool that was the used to make the wool cloth was also 
dyed with the blueberry solution and then washed with a neutral detergent to investigate the effect of 
repeated washing. A measurement of color values for the dyed raw wool revealed similar trends to 
those obtained for the cloth samples but did not show any effect from repeated washing.
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